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 Kurikulum 2013 berorientasi pada pembelajaran tematik dengan penerapan 
pendekatan saintifik. Dalam pelaksanaannya pendekatan saintifk belum dijalankan 
dengan optimal, guru kurang memahami karakteristik dan prinsip-prinsip pendekatan 
saintifik. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa dimana 
ketuntasan hanya mencapai 44%. Dari latar belakang masalah tersebut, dirumuskan 
masalah: “apakah melalui penerpan pendekatan saintifk dalam tema “makananku 
sehat dan bergizi” dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVB SD Negeri 
Getasan Tahun Pelajaran 2015/2016?”. Subjek penelitian adalah siswa kelas IVB SD 
Negeri Getasan yang  berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 12 
siswa perempuan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang 
menggunakan model 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 3 kali pertemuan dan 
dilakukan dalam 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini 
ditunjukkan dari hasil rata-rata sebelum tindakan sebesar 66,6, siklus I naik menjadi 
72,76 dan siklus II meningkat 82,88. Adapun peningkatan persentasi hasil belajar 
secara klasikal pada kondisi awal 44%, siklus I 64% dan siklus II 92%.  Dalam 
penelitian ini menerapkan pendekatan saintifk yang menerapkan tahapan 5M 
(mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengomunikasikan) 
yang dipadukan dalam meteri pelajaran tematik. Hal ini dapat menyebabkan siswa 
menjadi aktif dalam megikuti kegiatan belajar mengajar, selain itu siswa tidak hanya 
menerima materi pelajaran yang disajikan namun siswa juga terlibat secara langsung 
setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Hasil penelitian ini menyarankan, 
hendaknya guru mengajar pembelajaran tematik dengan menerapkan pendekatan 
saintifik dengan tahapan 5M (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 
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